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LA VILA DE SOLLER. 
Si hov ha yila dins :Mallorca que sia 
estimada. de tots es mallorquins sense 
escepció, ja l)er ses belleses nalurals 
que té, ja p' es célracte alegre des séus 
11abitants, que son vius com a centelles, 
cuydadosos de ca-séua, fanés, actius y 
entllssiastes fins a n' es grau més altí 
es la vila de Soller, aficada y tancada 
dins altes muntañes que la separan des 
terreno restant de Mallorca 1.1mb una 
barrera de penas. 
Deu sap que fa y no pOl errá; perqlle 
si dins aqllell clOl hey hagués posal sa 
genl malfallera y jugadora qu' hey ha 
per altres viles que no volem anomeuá, 
allo sería un recó de miscri; pero hey 
"a posá hornos d' empresa, de vida y 
de nirvi perque vencesscn un dia tots 
aquells obstácles . 
.Ells y soIs ella cOllycrtiren aq ueUa 
tima amh un jardí de tarongés, sense 
més qu' unes púques fants d' aygo no 
, molt abundant, fenL que no s' en perdés 
ni una sola gota. Ells y soIs ells féren 
des séu porl petit, encara qu' herm6s, 
un celebrat punt de comers dills tota sa 
dlsta· des Mediterráneo, amb molts de 
barcos y en gran moviment. 
Ells y sOIs ells 11ey posaren farOla fa 
molls d' añs y hey féren Moll y cons-
truhiren després una carrelera pcr ,'ení 
a Ciulat en carro per demunt munta-
fíes, y posaren s' industria d' es teixits 
él un punt tan alt casi com Ciutat; yells 
y sOls ells s' han passaL ara p' es cap co-
mUllicarsé per medi d' un carril rle ferro 
(1mb totes ses demés viles de Mallorca. 
Res los alura. Si hey lla peñes, les 
foradarem, esclaman; y si es precís gas-
tá capitals, aquí teniu totes ses niJstres 
haúendes y lot lo qu' hem goñal fora 
Mallorca amb sa sulló d' es nbstro front. 
Volem ferro-carril y foris. 
Son sollerichs, y basta; y noltros que 
los estimam y los admiram, y fins y lol 
16s tenim jelosos, y no voldriam "eure 
may sa séua bOna fé víctima d' un de-
sengañy; lotduna que varem veure sa 
flama da d' entusiasme que loscegaya, 
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los yarcm doilÚ un crit d' alerta. Ara 
volem fé una xarrada amb cUs per parlá 
de s' asunto, ara que sa calma de sa 1'e-
flecsió ha pres lloch devüra es séu amor 
pátrio. 
Alegrauv6s, sollerichs. Es ferro-car-
ril de Sólle es possible, perque tot es 
possible en el mon avuy en dia, pero no 
eregueu que puga ferse amb trescenls 
ni amb quatrecents mils duros. V0ltros 
necessitau túnels, prengueu per allá 
ahonL yulgueu, y no curts; y, ¡,saheu á 
quant cCJsla cadu melro lineal de túuel? 
Podeu conlá uns 200 a 300 duros cadas-
cun per harato que sia. Voltros neccssi-
tau allargá lútea per ferv6s amunt, y 
axo reclama per una part grans terra-
plens y pe s' allre grans terrabuyds, y 
aquests també costa n moHo 
No fos fusseu ilusions. Més ha de 
costá es vostro carril que qualsevol altre 
de Mallorca, partigucu per allá ahont 
eregueu tenirló més barato. Abans de 
tOl, avorrin un milená de duros per fé 
es primés estudis, no es definitius, sinó 
es sufieients per resOldre ses primeres 
cueslions de possibilidat y conveniencia 
y tení un ante-projecte de carril. Y no 
vos heu de contcntá amb estodiá una 
linea tota sola: no. N' heu d' estodiá va-
ries per tenÍ un coneixement més com-
plet des negad. Cinchcents duros més 
d' estudis vos pOden estal viarnev6s cinch 
cents mil, perque crech que per 11onlse-
vnya el fassell pode u apareyá totdnna 
més d' un mill6 de duros, v en ha \'(~rló 
gastat no heu de tcní es bras arronsat 
per lo que puga venÍ derrcra. 
No creguen tampoch que si un vapor 
está dotze hores de Palma a. Barcelona, 
desde es vostro ·pOrt no més n' estiga siso 
May es port de S611e ha estat a. mitjan 
cami de Barcelona. Es vapor que desde 
aquesta Cintal anás ti Sólle en sis hores 
ana ría a Palma en manco de seto 
Pero si es ve qne es ferro-carril de 
S611e pOd esse un fét amb el temps, di-
reu v01tros, ¡,per hont ha d' allá per essé 
més hU y més barnto. Axo es mal de 
contestá. Es comensarhó a sebre depen-
deix d' es resultat d' ets estudis primés 
que se fa,ssen, y que jo vos he aconseyat 
que fesseu. Son varies ses li,¿cas de pro-
jilcte de carril que se pOden csloiliá y 
que jo estodiaría per poue compará mill6 
es resultats que podrian doná després. 
Anem a padá d' aquest pnl1t. 
Primera linea, qll' es su que més prest 
heil pensada: D' Alaró á Sólle y a n' es 
port. 
Si partinl el' Alar{¡ prcniu él l' esquerra 
passant després per un estret ({U' hey 
ha, troban uviat lOa munlaüa v llen de 
foradú per denill es plans cl'Oríeut y aná 
a sortí enlre Biniaraix. y la v·ila. Si pre-
niu á la drcta d' Ala1'6 hen de pujá per 
dins Sollerich y foradá després sa lerra 
v sortí á Biniaruix. devés una coma 
~11l' hey 1la qll' ara nó 'm rec()rda com li 
dinen. Aqul.'sta linea es Sol més curta. 
Podrá lCllí de dolze a tre1%e kilómetros 
peró tumbé'n tendren un sis de túnel y 
molta pcndent fórla per pujá es doscellts 
metros poch més ó ménos <[n' hey ha de 
desnivell cutre S611e y Alaró. Com més 
curt yoldreu fé es forat, més amuut. 
hanreu de pujá y es desnivell des túnel 
será més fOrlj y tol ax.o son dificultats 
grbsses. 
Segona linea: Desde Lloscta a S611e. 
J() crech, por lo poch qlle rec¡)rd es ter-
reno de per allá, c¡u.' aquesta linea es 
més factible que s' altre perqll~ s' esta-
ció de Llosela es molt més baixa que 
Alaró, está més en es co ele Mallorca y 
té es cloL d' Anmadrá qlle sonse PUjll 
molt s' afica lambé molt adins sa mun-
taiía. Y pel' su part de S611e hey tb e8 
btlrranch qllt~ tnmbé s' anca ll10lt en 
dins, y es foraL des túnel 110 s¡)!s sería 
més hais. sinó <[ue tamb';' sería més curt 
y més plá. Tal vegada no més tendría 
uns quatre kilómetros. y si per aquest 
eamí fos possible cOllservá es túnel a 
nivell amb dues pendents combinades 
una él sa part d' Aumadrá y s' alLre a sa 
de S611e, y hey trobasseu aygos fOrtes, 
podriau convertí es clM d' Aumadrá 
amb un altre S611e pelito Paga la pena 
d' estodiá aquesta línea. 
Tercera línea. De Sólle a n' es port: 
d' es port a Deyá: de Deyá a s' Estaca: 
de s' Estaca p' es p,)rL des Canonge y 
p' es ,'aU de Son Valentí ti Esporles: d~ 
Esporles a n' ets Eslabliments, a Son 
Sardina y a Ciutat. Aquesta linea que 
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també té f;CS sénes dificultats, reclama-
ría ta.1 yvIlo qlllllque túnel ó túnels molt 
curts; pero })er lo alegre que sería y 
p' es grlln nombre de pM)les 'qu' uniría, 
tots plcns dc producles bons, qni Slip si 
obtendría després su preferencia. 
Podriau també eslodiú una direcció 
qu' anás, ller derrera es Convent, s' ar-
rambás a n' es pont d' en YalIs, passás 
amb un túnel per dcyall S:l mola d' Au-
fabi, anás a sorLí devés SOI1 PerOl,. y 
haxás per COlla-negreo á Santa Maria; 
per veure si sería una vía més C011\'e-
nient: pero .ia he dit abans qu' es resOl-
dre aquest puní es cnestió de carnes amil 
un instrument al con y no tcní peresa de 
trcscá. 
Sollericl1s: ara qil' hen cmeslit ses 
dificulta Ls, no ~orncn arrera. Procuran 
caminá semprc amb pims de plom. Se's 
passes s'erán curieS y qnalcunes males 
de doná, pero 110 vos atureu. 
Donan ecsemple 'de constancia <l ses 
aItres viles que plenes de rccursos que 
no teniu ,,'oliros, y poguent fé grans mi-
llores per ca-séua, están perdent es lemps 
miserablemclll y ocupanlse en crlses que 
les malfuman y que no los pUL dú res 
de bO. 
Donan ecsemple ele fanería a n' es VC1S-
tros germa,ns, a fí de que plens el' cn-
veja emprengan es ca~1Í de s' escola y 
de sa feynu, en 110ch d' anarsen a perdre 
es tempsper dins cafcs,cussinos y cases 
ue jocll;, y vejem neixe millo res per dins 
Mallorca que fassen qu' üqucsta copeta 
d' or estiga amb el temps brufada de 
perles y brillünts. 
Emanl, sollerichs, cmant. A poch a 
poch, per110 caure, qu' unau per mun-
taña; y amb tot y en quulseyUl temps 
contan .3mh l1ullros y amb sa 110stra ig-
noranCla. 
EL DISSAPTE. 
Jknehit. ~i;¡ .. 1 ,1i~Úi'!\) 
A'Jlli 1¡¡lnil"II('S \' IIl'a('iilll~. 
IknehiL sia p' eis l!(¡iUólS 
Ctlln !Jo rllnl'\¡ P('\' Mlfl CI'l\1t1lJr. 
Ca\'~;¡ IlIta ~a sl'lrmila 
Pc!' ~· .. s rm':; d,'s IIlru ('rout 
Bollal\;¡ nilhlc de feyna, 
SanIes ¡:(ol('~ (le suhol·. 
. 'b Y el disgaple vengan po' rcs. 
P(¡bres ;¡\'I.Il'l'ils (lel Jll('H!, 
Raix (ks lIind{t d,) ca-mrua 
A lJ1¡'¡nrc'm 11 comp;¡i<siú. 
Que ,cngan. Per ells g'ol'dalh 
Tench Im'l de ses pru\'isiolls. 
Deues son pare y,mon p;m~. 
GCl'lnans méus es pilbl'cs son. 
Jo ras feyna. Den me dona 
Per fcrmc cs traba y Olés dols, 
Vida, jllyinlul y fOI'sa, 
Salnt y resignació. 
Jo fas fllyna. En recompensa 
Deu' JlI' cnh'ega genel'ós 
L' IGNORANCIA. 
Es pa qu" he mes!é per día 
AmlJ cOlllpanalge d'alllor. 
Dt) lo POdl 'lue Den me dona 
Pal'tnc f:IS :lIs )lllhr(',s !ots, 
Maldelllent despl'és la g'aslin 
Dins cases de penlici(¡: 
Sa part que dOlI 11 n' es polH'(:s, 
A Deu la don fluall! la dOIl, 
Pcn!u' es rnon pare y son parco 
Tots fiys de Del!, gc¡'mans somo 
V(~nen ja. AVlly l~S llissaptc. 
Escoltalllos :lmh amol'. 
Vn diueret. me drntanan 
Per Dcn, u '111atm 1'0aguIIs. 
Bcnehiua sia s' hOI'a 
En que ilion ("(,1' en plant l'OI1IP, 
Quant mos gl)l'rnallcls me con!an 
Sos tl'aUa\'" \' BOS dnlill's. 
¡Quina" a!;:gl'ia I/lrs sanla 
ESIW,¡'illll'111 qllaut los don 
DiIlé.S, alillll'lIt y l','lba, 
Pal'3ulcs de b¡,[\ allWl'j 
Con!tul'l Pl'I' H'S ,éul's pen('s 
O tlesl'{ls ds sélls t'1'I'OI'S! 
Tots som fiys d' un maleix p;¡re. 
Cermans lJjéllS els pullres SOIl. 
AI'a arriha sa lIilicla 
Qu' es un áligel de ealldol'. 
Ni té mare Ili lé Jlal'~ 
l\{és que Deu, pare tle tols. 
Qu' es ti' hCl'lllllsat Y qne conknla 
,Se posa si jo li dOIl 
;\Ieselaua amb la ~allta almoyna 
U na ('oseta ti' olor l 
Tolduna sa rusa poga 
Dcmunt es sl1u cap qu' es rús, 
y m' agl'aycix S3 Hnesa 
Amb un mi!':t lo més dols. 
Quant s'en \'a li dich: Ma fil'a 
Adios. Fi\'a llléua~ allios. • 
Pel' mí pi'ega 11 lo téu pal'c, 
A DCll qn' es pare de tol~. 
Mena 3mb S~ 111([ un pub re cégo 
11n cégo quc Ilaixqué bordo 
1\l('s, ¡té Ull áni,üa tan bOna! 
No 'n tl'obal'cu de mi116. 
¡Qnin cOI'el que lé més nohle! 
jQue l't~ctes ses ifltencionsl 
jAmb aquin conhort uccrita 
:;a volunlat tlcl Señur! 
Sa grua cara conlrnla 
Bes dl'~il.ia d' aquc,t won; 
y la pau fin' hes uu pintada 
Es prc'nda Ile salv~ciú, 
1\los p31':luks més alentes, 
Ses més dülscs, per'ell son. 
Porquc st',ls 1& 11 Ulm pe!' pare 
y m:iy yé lo Sul hCl'lllús. 
Ara \'é aquel! I'obust jo\'C 
Empagahit, "CI'gOi!ÓS, 
Oue quant camina no gusa 
Axec:'l cls uys de S3 puls. 
Ah! el conrch. I<'a deu sctmanes 
,Qtle" congnlllcix sa trisl6. 
Cer~a trabily y no 'n troba 
Pcrqu'es jOl'nalés son Illolts. 
Ahans ti' auha ja corría 
Cel'cant unjol'fwl per 101; 
y no n' ha trobat, y p\(H'a 
De fam. Els 8éus iut'anlons 
Ploran tamM COO'l soo pare 
De (am. Per eH 5a racció ' 
D' almoyna haurá d' ess~ gl'ossa 
Per da eallalllcut a tols. 
¡,Y aqt:c-lIa I¡tilla "oye!a 
Que camina amh un Ilasló 
No ú~ ¡¡\'uf' ¡,Qu' está mabita'! 
})aullw '11 flihl'S, Qnp si tos 
Axí ullrli j'" :;' almoyna 
1!:'1l 1('Il(JI'(' prr g'l'an,lllIlló. 
\ ~)lIl'ns pIOI':lll. ~i ja i'S m(¡l'ta 
DJ~.ll1lllhú.-Ja el' ;¡quest ilion 
De mi'l\l'is Den l' ha Ir¡\la. 
-Ara ('s lIlés yi\'a qne lots. 
~i :lInb pa no I¡' fas lIimosna 
.J(¡ 1(')' faré d' OI'UCiOllS; 
Yen el Gl r¡ur no hry ha polwcs 
Ella pl'l."~';¡I':\ pel' !ol¡:. 
TOI'IJ:JIl d' a\'ll~' 11 "uyt lIies 
1'0Lrcs llH\llS. \'clliu L1ejorll. 
~' OT NET. 
S' E S T I~ L A M n e o u A. 
Si volen veure un .llermós cometa, 
que noltros es mullorquins O/lomcnam 
un estél amI> coua, axecallvos demuti-· 
net, devps les cinch; cspolsouvos Sí) 
vessa, miran cap, al sOl-henL, un poquet 
en es xalóch; que crech que, no vos ha 
de selJre greu es conlemplá una de ses 
¿bres més portenlos~s de sa creació, que 
no se sol presentá cada dia. 
Aquesl esLel es es mateix que verem 
tol lo dia just al costaL des sOl es'I8 des 
mes passat, y es un des més notables 
qu' 11em. cOlltemplat per sa séua Harga y 
hermosa coua, y sa forma uo poch cor-
va qu' aque,sta té, que fa recordá sa fi-
gura de sabre que deyan que tenía un 
estel que sortí es sigle trelze, y a n' el 
qual suposá tothom sa mort del Papa 
Urbá IV; encara qll' axo no es ve, per-
qu' es cometas ó csiels amh coua no valen 
dí res, com molts d' ignorants creuen. 
. Aquests cossos que rOdan p' el Cel, lo 
mnleix que sa lluna y scs estrelles, están 
també subjecles <l ses sábies lleys dic-
lades pe '1 Creador <l sa móquina del 
Un.ivers; y en 11oc11 d' esse un moLíu de 
terror per lloltros, heu ha d' esse d' ad-
miro ció, perque Deu mos deixa contem-
TJlá s' hermosura de ses séues obres. 
No cregueu may que s' apo~ició d'.un 
estel amb coua vulga dí males aflades, 
ni morts de reys, ni fam ó pesle,.' ni 
guerra ó altres calamidats, qu' abundan 
sempre a n' aquesta va11 de llágrimes; 
perqne si tal cosa volguessen dí, en po,.. 
drjan sortí ñ milenás cad' afly. No sig-
nifican res de mal. No més demostran 
es pode de Deu y sa riquesa amb que 
va dolása séua fiya La Naturalesa. 
No cregueu tampoch lo que contan es' 
diaris, de qu' ha de ferhí sa Terra y l' ha 
de fé quatre bossins. Pot s' Autor des 
nostro planeta permetre que cayga dé-
munt ella un aItre cos planetari y que: 
la Terra se fassa miques, en cástich de 
1>es maldats d' eLs hornos. Pot més enca-
ra. Pót fé qu' csclal com una bomba de 
d!namiüt y quc no 'n vejill més la pols 
d ella; pero que se valga d' un estél amb 
coua per.logrú aqucsL cústich no 's crei-
ble. 
Els homos jodican aDeu per lo que 
son ells, y el crcuen capás de prendre 
volades; . y que té dies qu' cstá de gayta 
y aUres de mal humú, y que quant veu 
s' olla de sa terra que fá es brol1 dolent, 
es capás d'agafá sa granera d'un cometa 
y pegarlí ventay de rabi perqu' es rom pa. 
Deu no es axi, ni els homos son C[l-
passos de comprclldre '1. . Es sa Suma 
Bondat. 
¿Saben que fa ría . un cometa si demá 
... ·cngués tl trobarse dins es mateix. camÍ 
de la :rerra'? Faría ydu regularment lo 
que va fé un estel amb coua que s' aficá 
una vegada per entre ses llunes des pla-
neta Júpiter, qu' es aquestgros que veJ'm 
ara dernunL noItros al capdemunt del 
Cel abans de sor11 es sM. Succehi que '1 
seiló cometa se ya complaure en respectá 
es séu camí y yolgué a turarsé a veurer-
las una mica, lant li agradaren; y elles 
seguiren es séll; puscitx sense fé cas del 
tal eSl8l, corn si haguessen estat qualre 
atlOtes guapes y altiws qu' haguessen 
topat Ull pollo d' aqllesls aficadissos, an-
tipátichs y ofensius; y passat fregantlí 
sa casaca ú xaqué c6m si ellal ente no 
existis en el mono 
¿Que faria una holla de sabó, per 
grossa que fos, si passava prop d' una 
hala de ferro ó plom? No rés. Es vent de 
sa bala la decantaría a un costat, y més 
fácil sería que sa bala esclatás sa bam-
hoHa que no qu' aquesta fés gens de 
"IDal á sa Lala. Hen de sébre ydo qu' en-
cara sa compara ció no es exacte perque 
es pés d' un comettt comparat amb so de 
la Terra es molt més petit qu' es d' una 
bolla de sabó comparada amb so d' una 
hala de ferro. 
l)areix. qu' es cometa que veym es es 
mateix que va descubrí el sefl6 Pons de 
Marsella l' añy 1812 y que se sabia ja 
que probaLlement lornaría després de 
70 añs, axí corn es regulá que torn l'afly 
1952. 
Pe su marxa que dú creym qu' encara 
en tenim per esto neta de veure '1. 
~OQUBT y CLARET. 
IS CINCH ACTES DES DRAMA DE LA IIDI. 
Es es dr~ma de la "ida 
En tol y Pl'¡' tot scmblilnls 
A n' es que dilJs c~ leat¡'O 
Mos Can cs COIllcdiants. 
No hey ba en es drama repos 
Fins qu' es ,·eu es desenlás; 
y eadascú a n' es séu modo 
Se ti éu ses babilidats. 
L' IGNORANCIA. 
Quant aixecan es teló" 
A s' aetc primé, ~e naix; 
y se dirigeix amb pena 
A q ualr¡!Ie objecte ignol'3 t. 
Al srg-on acte, la vida 
COIlH~nsil a desarrollar; 
y en d tel'cel', s' !JIIlIIO loco 
U' :lIIlOI', ja fa desl;¡¡¡';¡ Is. 
y allo que se diu conciencia 
Xo 5' atlll'a de gratá, 
Fins tIlle s' arl'epenlilJ}ent 
Li fa confessá cls pccals. 
Lla"tJ vé es (lll~I'L acte ys']¡ulllo 
.la cstú de plrrs ben cansat, 
y 1'11 IlIJdl d' aIllOr 11 s' atlúta 
~¡'¡!s té amOl' a lo ([;!Urat. 
SI'S :lmbieions y s' ol'gullo 
El yéncn a dlJlJliuá, 
y se fa amich t1ps "bus trussos 
y es pel' cscan.!Jrins trernpat. 
En es quillt, dcvés sa cara 
S' .¡tl'CVeiXUrt 11 gll;¡ylá 
Ses rucs, y el pubre vry 
Com unu calsa es Ot',t";'!. 
Yé Nlt Foresta; d s' en dlt 
Al aItre mon a val/uuí 
y des dt'ama dc la "ilia 
Vat' aquí es g¡',Hl descnlás. 
Es CillCh 'actes de la vida 
Vos he dit ara, igllul'anls; 
Anau alérta a Xa FIIlCIL 
Que 110 vos tru\.¡ dcscuyrlals. 
UN FULANO. 
XEREMiADES. 
S' Institut provincial va celebrá <liu-
menge passat s' apertura des séu curs 
academich y distribllció de premis de 
s' anlerió, havent esta<la invitat& a n' a-
quests actes solemnes p' es séu dignís": 
sim directó el selló Don Fran~esch Ma-
nuel de los Herreros, tots es Hedactós 
des nostro setmanari. 
Li enviam lés grades amb desitjos <le 
qu' els alumnos s' aprofiten y sian tots 
Mns atlbts y aplicats. 
'" .. 
Don Llacinto Feliu mos ha convidat 
amb molta d' atenció per assisti, junta-
roent amb ses seflores que vulguem 
acompaflarbi, a sa solemne inauguració 
des proxim curs de s' EscOla Mercantil 
de Mallo1'ca, que tan LOns resultals está 
donant y que tan millorada se presenta 
enguaily. Li donam les gracies més es-
pressives y senlim que feynes més pre-
cises mos irnpedeixcun s' assislirbi. 
Hem rebut. un escrit de Don Toni 
Mascaró, Jt1etge establit a Lisboa, que 
3 
parla a favor des melges españols y lo 
poch considerals que son entre es por-
tuguesos. Trobarn que té molla de rahó 
en tot quant diu, y no duptam qu' es 
110st1'0 g()\'ern furó lo que den perque ses 
cóses vajan p' es comí fegulá. 
.~ 
" " S' Ajuntament de Pollensu 113 escol-
tat sa xeremia<la d' es penúlLilll número 
d' es nostro setmanari, y ha suhjectat a 
ses ordenances de la vila ses construc-
cions que parexiun privilegiades. Amb 
axo b~ d.onal una prova de sa justicia 
que 1 ~l1Jllla en tols eLs sóus acLes, y 
una mostra <le que té Sil conciencia 
exacta y Ull carácte f0rm pe!' no a lurar-
se en bar~es quant se tracla de passá sa 
rasadora Igual per tots. Que segucixca 
sempre per aquest ca mí de sa justicia y 
que conl amb Il(Jltros que no volem mes 
que justicia, ycrilat y ses mans neles. 
" " 
El Sefió EdJllomo de Sanl Miquel ha 
eslat aplaudiL amb justicia p' es peri¡J-
dichs de Palma per s' acerlada reslan-
ració <le sa porta principal d' aquest tem-
ple. Xoltros tamué l' aplaudim, y li do-
nam les grades pcrque ha aleses ses 
nos tres indicacions, feut un allre millo-
ni de molla ulilidat que passa desaper-
cebuda per tothom y que salvaría la 
vida a mollíssimes de persones, en cas 
d' un i nceudi ó <l' uua alarma <lins 
s' Iglesia, en dies de gran cOllcurrlmci. 
Mos referim U. que ses p<'>rles de 's' es-
cansell, qn'abans s' obrían solament cap 
en dins, ara s' obrin en tOl8 vents, y sa 
pressa mat.eixa les ohri per defora en 
lloch de taticarles com sllccehia o}Jans 
y com succeyeix alllb molles de portes 
d' iglesies, qne convendría adoptassen 
aquesta ruillora previsora y salvadora. 
* 
" " 
Diuen qu' un torreó de La Seu está 
per caure. No hey ha tal cósa, cstimats 
lectors de L' ImwHAxcIA. Segons noti-
cies no es més qu' lIlla {}tJr d' alluell tor-
reó que a'lm passat s'cstiu per demunt 
y s' es mosLiaua. 
Qui está mes ll10stilti qu' aquesta fl(jr 
es s' Ajuntarnent qn' ha declarada sa 
ruhina, y segons <liuen, de ses :35 ó 40 
pedres que '1 componen, .ia n' han cay-
gudes dues aquesta sctmana. 
" 
.* 
¿Tan pobre está su Socicdal des Gas 
que no tenga una dolzena de fanaIs de 
reserva per quant haja d' adobá ó fé nets 
ets aItres qu' hey ha 'posats'? 
Dimars n' !ti llavia bastants dins Ciu-
tat que cremavan sense funal, esposats 
a que los apagás una bufada de vent, y 
a que 'n lloch de don á claró a. u'es tran-
seunts y vecin~.~os cntabanás de pudó. 
... 
•• 
.Pareix qn' bey lla un Ralle devés 110-
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seta que no sab parlá massa bé 11 ses 
señoreLes. Li recomanám més amabili-
dat y bons mOdos. 
.. 
* .. 
Pcr <lcvan! es portal de sa parroquia 
de Mnnilco no 'n deixan passá carros 
perque diuel; qu' aq nell, carré. ~stá con-
sag-rot y no n pOt passa bestIa. ¿,Y els 
at11ls que tol lo dia hey j Ilgall el la pilo-
ta no '1 desconsagran? 
¿.Pcr que 'n 110ch de f¿ crils y renvu 
<1eyatlt es porlal de l' Iglesia, deslorbant 
els qlli hey resan ~lcdins, no van.a jugá 
dins es pIloté'~ Be que tata la vlla heu 
es un piloté, y sori pochs es qui s' alli-
beran de pilotades. 
Snposám qu' aXt) heu sahen ses auto-
ridats manacoriucs. 
.JI< 
A·n' es carré del Sant Cristo, a una 
hotigu d' argenté m()slran dos cuadros 
de capsal de Hit quesoll dIJes alhaques 
precioses. Anaulos a veure. 
.. 
., .. 
COllversnció dins s' estació de Palma. 
-¡,Quant tornes de Felanilx? 
-Dissaple decapvesprc. 
-Yeir) jo amb so t1'cn de les aues te 
sorliré á camí Hns a Manaco. 
-No fasses talcosa; 
·-¡.Y per que? 
-Perque abans d' arribá dins s' Es-
tació d' aquesta vila;rnc veuries passá 
amb so derré tren que tú ja no podries 
prendre. 
-Yeió, m' aturaré a Petra. 
-Tampoch. Moltes vegades es de Ya_o 
naco espera ii. n' aquesta estació que pas 
es tte1¿ que puja, y si fos axí.també l' en-
duries xasco. 
-Ydó no 'm mouré de Palma. 
-Es lo milló qu(f pOts fé. 
COVERBO$. 
Dins. un colxo de segona dasse s' al-
tre dia haxava un pages cap a Cintat 
que duya una crossa rara. Era una caña 
y ses rMs tenían sa forma d' un cap amb 
dues oreyes grosses. Un señó la se mi-
raya .. y va repará· qu' era una pipa, y 
abonl n' hi podian fllmá seto Es pagés 
hey pos á tabach y se posá a fumá, 1'0-
thom el se mirava.-
-:-Pagés, vos fumau ben descansal, (li 
digné un passatgé). ' ... 
-Señó, (respongué,) sempre he sen-
tit a di que. per está bé s' es meslé fllmá 
amb pipa. Y com jo vuy está bé y que 
hey estigan es méus amichs y parents, 
he fét aquesta pipa amb sel canons, y 
axí lots fumam amb pipa. 
.. 
" .. 
Un casal' de qu·atre añs qu' havia ten-
L' IGNORANCIA .. 
gut quatre infants deya a un cuñat séu: 
-Mira, Bernat; estim molt ets infants 
perque Den los m' envía, pero trap que 
tú, que fa es maleix temps qu' ets casal 
y no n' has tengut cap, encura estás moll: 
milló que jo. . 
-Vaserrat, Jordict; jo donaria molt 
per tenirne un; yen tant es axí que fas 
con tes d' anarme 'n amb s~ méua señora 
11 prendre es hañs de la :Mare de Den de 
Lourdes, que segons indicis fa molts de 
miracles, perquc m' cn cnvihi un. 
-Ydb jo som al revés. Fa malta es-
tona qu' estich cercant una Mare de Deu 
que fassa es miraclc de no tenirne, per-
que trc'¡p que '1 J3on-Jesus los m' envía 
massa espessos. . 
¡Qu' es de '-eritaL que may estam con-
tents amb lo que.Den fá! . 
Un capitá s' axecá un dia molt inco-
modat,' cridá es séu assistenl y exc1amá: 
-j Diguem ... imbecil! ¿,Pcr qué no 
m' has despertat el s' hora qne te vatx: 
encarregá ahí vespre? 
-Perqn' estava voste dormint y no 
l' he volgut molestá. 
EPIGRAMES. 
TR.~'Io.DUCaxó. 
Es magl'c Tomás l\Iarsá 
Li digué a Dona "icenta: 
-Vuy Jlrende S3 lleva/cilla 
Perque dcsit~ cngreix<Í. 
y faltant a lo! 11r'ec'JI'o 
J,i respongné:-¡Ay, TOfll{¡S! 
Sí et ca~ .. s alllh mí VOl';ís, 
Cum 11l'e8t estás c¡)m un l()ro. 
ENCARNAaxó~ 
.-bigués, Tomen: ¡,y d'hont ,"Dns? 
(Vait~ pregunlá f;\ póchs dies 
A un que súl emplcá es temps 
Tan sc)\s.amb fl\ 10ntel'Íes,) . 
-Are vench d' encarná un Cristo: 
-¿Que scr{Js L' Espel'it Sant! 
Encara qne '1 donis pisto. 
No te el'!?ya hUmo per tanto 
E. 
CRIDES. 
. Se fá prcsent. a n' es púbiich qu' a s' Admi-
nistracicí tIc L' IG~oRAXC[A hey ha de venta es 
scgon tom il raM de 20 ¡'cals ó 5 pcssetes sense 
erlcuardernú y ti rahó de 26 reals b ti pcssctes y 
mitja, encuadernat. 
. De. part de s' Adminish';ldó d' aquest pcwió-
dieh ~vjsam a tots es !'useriptós de Cintat y de la 
pagesía qu' amb ar¡ueF-t número .coml:nsa un tri-
mestre nüu dc suscl'ipciú. 
Ell'illres 1?~paj¡ol-Dial'i mercantil, indus-
trial, dc noticies y llc ~nuncis, Pn'us de sus-
cl'Ípcicí: 11 Sevilla 2 pessctl1s per mes, a sa pc-
nínsula 2'25, a s' estrang-t~ 2'riO. S' administI'a-
ció eS'a Sevilla,- carré d' O-Donncll, n.· 2:!. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GKltOGI.!I'rcn.-No t' assa,<tt',~ d" ('rI,.t'.' }lctitl!.~. 
Sl~~IIlLANSES .. -1. El/. Ijll!.' !)(!,<srt (wia.t. 
2. El/. q(l' {'.~ .'(llmla. 
3. En IfW' no h"!I ha ('Gil I"lmo 
"iÍt {frt' lu'y !laja {'.<fa! mar¡. 
1. El/. '1ai' t,; j11'1l. . 
TIll..\Nn ur._ .. • -CIJix('I-Cui.x:(!·Coi,7),Colj-C(j·C. 
XA Il'\IH ••.•• • -Ca-,.a,·'Jol. . 
CA. vrLAclÓ ... . -HOll'd: 
Fu".\. .. , ..... . -SIC IIlal'tUI'a m,:.' a.' .• u.'!IHlol'a ('.~ 
~a conta!J¡().~a. 
E~DE\·IN.\ YAh-Un (Jlu'luJué l'IU"r:8 ,. 
GEROGLIFICH. 
~~ ~ ID) !3:,I~¿~E=~ 
e s IICSCrt lIosm 
El( PJWIN. 
SEMBLANSES, 
1. ¡,En que ~' assernbla un onRO a una baldut'a? 
2, i,Y una fi~ne\'a :l un potcc3I'i'? ' 
3. ¡,Y un lIihl'i~ ;1 ulIa amer'ieana? 
1. ¿Y un carro II un,1 callira'! 
EN JUSEl'Í. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli nquests piehs amI> lIetl'cs que Ilegidcs 
diag-onalmcnt y de través, digan: sa 1.- retxa. 
s· olici des múu padrinet; Sil 2.', lo que .io fas; sa. 
3.·, lo 'Iue tú Ra. In0ua 11ya 111odistn; sn 4.", una 
paraula castellana; Ha. 5.", Ulla uesaprovaeiú; :r 
sa 6.-, una lIctra. 
ECSB~IIí. 
CAVILACIÓ. 
HO~IA 
Compondrc amlJ nfglc,;tes lletrcs un llinatgo 
mallorquí. 
UN PE1'ISCURRI~. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,E,"E, E, ,B. ,O .. , EIIE,A .E"A 
Dos DBlEl'IIS. 
ENDEVINA YA. 
lJe dia estirh ti 11' es sul y de !lit a sa f'l'eReú. 
Lo únich qu'a mí me (101, 
Es que Ille (kixin tolsUl 
Quant es ·fu\'ta sa calcí; 
A no esse (Itl' un comp~iíú 
Ven~a, y crit es séu amó 
y cita me dona conslll, 
EN JUSlll'¡ 
(S1!8 8otucio'ns .di8r1apte qtti "ti si ·sOn! oius.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
Aros:-Lo stÍu os bcn dC!I!,\ustat)'.pet·ar3 no hey 
pot aná. Vcure.m du p()sarh¡ ulIa mwa de salsa. 
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Estampa d~ E(~.l'cre J. Gelábcf't. 
